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 Introducción 
 
Toda empresa necesita recursos para cumplir con sus objetivos,  ya sea una entidad 
pública o privada, con ánimo o sin ánimo de lucro, es por esto; que el estado mediante el 
cobro de impuestos, los ingresos corrientes y los recursos provenientes del sistema general 
de participaciones obtiene los recursos para sus entidades y de esta manera distribuir los 
recursos para lograr cumplir con el funcionamiento y el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo, por esta razón,  se establece un presupuesto Nacional y para las alcaldías un 
Presupuesto Municipal que está establecido en la Constitución Política de Colombia 
mediante las siguientes leyes: Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994  y Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto, a su vez, la asignación de los recursos SGP 
son transferidos por la Nación y están reglamentados en los artículos 356 y 357 de la 
Constitución política de Colombia y la ley 715 por medio de la cual se fijan competencias 
de la nación y de entes territoriales en materia de educación, lineamientos bases desde el 
sistema general de participaciones.  
Por esta razón, en este informe se explicará el proceso que conlleva la proyección de 
los gastos de inversión financiados por el SGP por sector en el presupuesto municipal para 
el año 2020 en Planeta Rica Córdoba, tomando como referencia una proyección de los 
valores que se distribuyeron para el año 2019 más el aumento del 7% del IPC. 
Con esto, se planea que el Municipio de Planeta Rica distribuya de manera 
equitativa los recursos de acuerdo a las metas fijadas por el Plan de Desarrollo Nacional y 
Municipal, lo cual permite cumplir con el objetivo de lograr el desarrollo del municipio y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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 Objetivos de la Pasantía 
 
Objetivo General:  
 
Proyectar los gastos de inversión financiados con cursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP) del presupuesto del municipio de Planeta Rica -Córdoba para el año 
2020. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Recopilar la información del presupuesto del año 2019 e identificar los recursos 
SGP de ese año para realizar un análisis horizontal con los proyectados para el año 
2020. 
 Análisis de la ejecución de los recursos de SGP del año 2019.  
 Proyectar los rubros de inversión basados en la información de la vigencia 
anterior. 
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5. Capítulo 1  
Descripción de La Entidad 
     
5.1. Nombre de la Institución 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. Alcaldía sede Mall del Agro 
Fuente: Elaboración propia 
 
Alcaldía Municipal De Planeta Rica 
 
                
 
 
 
Ilustración 2. Bandera y Escudo de Planeta Rica 
Fuente: Alcaldía de Planeta Rica 
 
 
 
 
Mapa 1. Planeta Rica 
Fuente: Elaboración propia 
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Razón Social: Alcaldía Municipal de Planeta Rica   
Domicilio Social: calle 18 No. 10-09 Sede Centro - kilómetro 5 vía Caucasia Sede Mall     
del Agro. Planeta Rica, Córdoba, Colombia   
Teléfono: 7662274 Sede Centro - 7673003 Sede Mall del Agro.  
 
5.2. Misión y Visión. 
 
Misión.  
 
Consolidar un municipio justo y equitativo, que proporcione a todos sus habitantes 
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos constitucionales, mediante la 
prestación oportuna de los bienes, obras y servicios, procurando siempre mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas, haciendo uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos. 
Visión 
 
En el 2020 seremos un municipio modelo y competitivo a nivel nacional, 
desarrollando políticas públicas enmarcadas en una gestión de carácter empresarial 
pensando primero en la comunidad y siendo reconocidos por promover la conservación del 
medio ambiente, promotor del desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la sociedad en general. 
Contará, además, con adecuados espacios para la infraestructura física como 
vivienda, educación, salud, recreación y óptimos servicios públicos, generando así un 
desarrollo económico, social y cultural sostenible y un adecuado uso del suelo. 
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5.3. Estructura Organizacional 
 
 
Ilustración 3. Organigrama Alcaldía de Planeta Rica 
Fuente: Alcaldía de Planeta Rica 
 
5.4. Actividades de la Entidad 
 
La Alcaldía se encarga de:  
 Dirigir el gobierno y administración municipal.  
 Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales.  
 Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos de la 
entidad.  
 Suscribir contratos que celebre la entidad y disponer gastos y ordenar pagos, 
conforme a lo que establezcan las ordenanzas.  
 Estimar la colaboración y solidaridad de los vecinos para la mejor convivencia de la 
comunidad.  
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 Presentar al concejo, en el mes siguiente a la finalización de cada año de su periodo 
legal, la memoria y cuenta de su gestión.  
 Cumplir las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos.  
 Ejercer las funciones de inspección y fiscalización de acuerdo con lo dispuesto en 
leyes y ordenanzas.  
 Conceder ayudas y otorgar becas, pensiones y jubilaciones de acuerdo con las leyes 
y ordenanzas.  
5.5. Aspectos Generales de la Entidad 
 
La Alcaldía de Planeta Rica se encarga de fortalecer los procesos planificadores y de 
gestión pública Municipal, expresando en el Plan, la situación o el resultado esperado, para 
solucionar el problema en un tiempo determinado. 
 Fortalecer los procesos planificadores y de la gestión pública Municipal. 
 Apoyar el proceso de asignación seguimiento de la inversión del Municipio, para 
lograr una mayor eficiencia en el gasto público, con base en el Plan de Desarrollo. 
 Guardar concordancia con el Plan Municipal de inversiones de mediano y corto 
plazo, establecido en el Plan de Desarrollo del Municipio y Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
En sus funciones está: 
De conformidad con el Artículo 311 de la Constitución y el Artículo 3 de la Ley 136 de 
1994, al municipio de Planeta Rica, le corresponde: 
 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la Ley. 
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 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal. 
 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley. 
 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la Ley. 
 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio. 
 Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
 Las demás que señale la Constitución y la Ley.  
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6. Capítulo 2.  
Descripción de la Dependencia Donde se Realizó las Prácticas o las Pasantías 
 
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Local, tiene como objetivo: Garantizar un 
desarrollo armónico de la ciudad y sus habitantes. Mediante una planeación social, 
económica, ambiental, territorial y articuladas. Derivados de la utilización de sistemas de 
información tecnológicamente avanzados y, formular políticas y programas de obras 
públicas y valorización. Tendientes a impulsar el desarrollo del Municipio mediante la 
realización de obras en materia de construcción, mantenimiento y conservación, siempre en 
procura de la conservación y promoción del medio ambiente. 
6.1. Oficina de Planeación  
La oficina de Planeación, tiene como objetivo: Garantizar un desarrollo armónico de 
la ciudad y sus habitantes. Mediante una planeación social, económica, ambiental, 
territorial y articuladas. Derivados de la utilización de sistemas de información 
tecnológicamente avanzados y, formular políticas y programas de obras públicas y 
valorización. Tendientes a impulsar el desarrollo del Municipio mediante la realización de 
obras en materia de construcción, mantenimiento y conservación, siempre en procura de la 
conservación y promoción del medio ambiente. 
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6.2. Organigrama de la Oficina de Planeación 
 
Ilustración 4. Organigrama de la Oficina de Planeación 
Fuente: Alcaldía de Planeta Rica 
6.3. Funciones 
 
 Dirigir, promover, regular y controlar la Planificación Socioeconómica del 
Municipio de Planeta Rica, el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, la 
Planificación Administrativa y el Direccionamiento Estratégico de la 
Administración Municipal y el manejo de los Sistemas de Información, Bases de 
datos, Bancos de Proyectos y Sistema Municipal de Proyectos de Inversión.   
 Dirigir planear, asesorar y capacitar las dependencias de la Administración 
Municipal en procesos de planificación, con carácter participativo, integral y 
permanente y en forma conjunta por el desarrollo sostenible del municipio, 
mediante la sistematización de la investigación económica, social y ambiental a 
través de indicadores integrales de gestión.  
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 Formular, hacer seguimiento y evaluar de la política de ordenamiento territorial, 
utilizando herramientas técnicas del Sistema de Planificación propiciando el 
direccionamiento y la promoción del patrimonio urbanístico, arquitectónico y 
ambiental del Municipio de Planeta Rica.   
 Identificar, acopiar y procesar la información socioeconómica y ambiental requerida 
para llevar a cabo los procesos de planeamiento del Municipio, tanto del sector 
público como privado.  
 Preparar los estudios técnicos necesarios para la formulación, elaboración, ajuste, 
seguimiento y control del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial y el Plan Plurianual de Inversiones y demás planes 
propios de su competencia.  
 Participar en la elaboración del Presupuesto Municipal de Ingresos, Gastos e 
Inversiones para el financiamiento de los proyectos que involucren obras públicas 
de impacto social para el Municipio.  
 Coordinar los proyectos presentados en el Banco de Proyectos de Inversión 
Municipal estableciendo la prioridad de ejecución de los mismos e implementar el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación a Proyectos de Inversión - SSEPI.  
 Investigar, proyectar y certificar lo relativo a uso del suelo, localización de 
servicios, obras de infraestructura, sistema vial y en general lo relacionado a la 
planificación física del municipio, tanto en la zona urbana como rural o agrícola.  
 Tramitar solicitudes de construcción, usos de suelo y división de terrenos en el área 
municipal de Planeta Rica.  
 Elaborar el inventario gráfico del espacio público.  
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 Ejercer el control urbano en cuanto a construcciones, ocupación de vías, sectores 
públicos instalación de vías, vallas y aplicar las sanciones del caso.  
 Prestar asistencia técnica a las veredas, corregimientos, asociaciones comunales y 
demás organizaciones municipales de beneficio social, en la formulación de micro 
proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población local.  
 Realizar investigaciones sobre los siguientes aspectos del municipio: estructura 
económica, empleo, niveles de ingreso, el estado de las finanzas y la interrelación 
de éstas con la economía regional, departamental y nacional.  
 Elaborar el inventario de necesidades y potencialidades del municipio en los 
aspectos de desarrollo agropecuario, industrial, comercial, financiero, empleo, de 
servicios, educación, salud, vivienda, seguridad, saneamiento, recreación y cultura.  
 Recolectar, analizar y proyectar las estadísticas socioculturales, económicas, 
financieras, fiscales, administrativas y físico-territoriales que se requieran para 
formular políticas tanto sectoriales como globales de desarrollo local. 
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7. Capítulo 3 
 Actividades Realizadas durante la Práctica 
 
Las actividades ejecutadas en la Secretaría de Planeación estuvieron encaminadas a 
la distribución de los recursos SGP por sector del municipio para el año 2020 tomando 
como referencia los valores establecidos por concepto de transferencias del Sistema 
General de Participaciones para la distribución por sector. 
De manera más precisa las actividades fueron las siguientes:  
 Compilación de Archivos Excel de la ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión 
del año 2019.  
 Análisis de la ejecución de los recursos del SGP a corte 30 de Septiembre año 2019. 
 Mesas de trabajo para la identificación de factores claves a tener en cuenta en el 
presupuesto de inversión 2020.  
 Distribución de los recursos SGP por sector como resultado del análisis de la 
ejecución 2019 y las mesas de trabajo con los secretarios de despacho.  
 
7.1. Descripción del problema.  
 
Todo proceso administrativo consta de 4 fases: Planeación, Organización, Dirección 
y Control, es por esto, que para la elaboración del presupuesto la oficina de Planeación es la 
encargada de distribuir mediante un análisis de todos los sectores, los recursos financiados 
por el Sistema General de Participaciones. 
  En años anteriores, el presupuesto era realizado por un asesor externo a la entidad 
territorial y de este dependía la ejecución optima de los gastos municipales, es por esto, que 
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en esta problemática se identificó la necesidad de incluir a la oficina de planeación en la 
asignación de los recursos financiados por el Sistema General de Participaciones y cumplir 
con los requerimientos de cada sector.  
Dentro del proceso que realiza la Oficina de Planeación en la distribución de estos 
recursos, se identificó la necesidad de realizar un análisis horizontal para determinar la 
variación entre un año y otro y, posteriormente hacer la proyección de la inversión a 
realizar para el periodo 2020, tendiendo en cuenta el seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal, el cual permitirá establecer los lineamientos para la inversión por sector de 
acuerdo a su grado de cumplimiento.  
¿Es necesario realizar la proyección de los gastos e inversión financiados por el 
SGP para el año 2020?  
7.1.1. Marco referencial.  
En el municipio de Planeta Rica Córdoba, el presupuesto de inversiones y gastos 
está estipulado mediante el estatuto orgánico de presupuesto amparado bajo la ley 38 de 
1989 (Ley que establece el sistema presupuestal para las entidades públicas tales como: 
Nación, Gobernaciones y alcaldías), de igual forma la ley 179 de 1994 (Compila las leyes 8 
de 1989, y 225 de 1995) que modifica el estatuto orgánico del presupuesto y adiciona 
algunos componentes.  
En segundo lugar, la transferencia de recursos del sistema General de 
Participaciones está reglamentado mediante los artículos 356 por medio del cual se crea el 
Sistema General de Participaciones y se provee los recursos para financiar su prestación y 
357 por medio del cual se establece que el monto del Sistema General de Participaciones de 
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los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje 
igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes de la 
Nación durante los cuatro (4) años anteriores. (Artículos 356 y 357, Congreso de la 
Republica, Ley 715 de 2001)  
 Además, la ley 715 de 2001 la cual Fija competencias de la Nación y de entes 
territoriales en educación, instituciones educativas, rectores y recursos, funciones, Fondos 
de Servicios Educativos, manejo presupuestal y contratación en estos, distribución de 
recursos en este sector, destilación, criterios de distribución, transferencia, administración, 
información, entidades territoriales certificadas, crecimiento de costos, restricciones 
financieras, sostenibilidad del sistema, disposiciones laborales, prestación del servicio 
educativos, inversión y régimen de transición en educación. Art. 5 a 41. (Senado de la 
Republica, Ley 715 de 2001)   
Y el acto legislativo 01 de 2001 por medio del cual se modifican los artículos 356 y 
357 de la constitución  y se adiciona un parágrafo transitorio en el artículo 347 por medio 
de las cuales se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. (Acto Legislativo 01 de 2001)   
7.2. Plan de trabajo:  
 
 Para el plan de trabajo a desarrollarse durante la práctica dentro de la Oficina de 
Planeación en la Alcaldía se desarrollaron las siguientes actividades  
1. Revisión del plan de desarrollo “Avanzar Más, Crecer Más, Vivir mejor”.  
2. Compilación de formatos Excel de la ejecución del presupuesto 2019 a la fecha.   
3. Análisis de la ejecución de los recursos SGP a corte 30 de septiembre de 2019.  
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4.  Mesas de trabajo para priorización de proyectos de inversión con  recursos provenientes 
del SGP en el presupuesto 2020. 
5.   Proyección de los recursos del sistema general de participaciones por sector. 
6. Conformación del comité de empalme municipal 2019.  
7. Seguimiento y apoyo al proceso de empalme.  
Dichas actividades fueron realizadas para el buen curso de los resultados esperados por la 
oficina de Planeación con el fin de apoyar los procesos internos de la alcaldía en los que 
tiene injerencia la oficina de planeación y a su vez generar conocimientos que nos ayudan 
al crecimiento personal y laboral. 
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7.3. Cronograma de actividades. 
 
ACTIVIDAD 
TIEMPO MEDIDO EN SEMANAS - 2019 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  
Reconocimiento del puesto de trabajo y 
delegación de funciones. 
                    
Revisión del Plan de Desarrollo y 
compilación de formato Excel del 
Presupuesto 2019 a corte 30 de Septiembre. 
                    
Análisis de la ejecución de los recursos SGP 
a corte 30 de Septiembre de  2019. 
                    
Mesa de diálogo para distribución de los 
recursos de inversiones y proyección de la 
inversión por sector de los recursos SGP 
2020. 
                    
Elaboración Informe Final.                     
Tabla 1. Cronograma de Actividades 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.4. Descripción detallada de las actividades:  
 
Las actividades encaminadas al desarrollo de las prácticas en la oficina de Planeación en la 
alcaldía municipal de Planeta Rica fueron las siguientes:  
Reconocimiento de los conductos regulares y procedimientos para dar respuesta a las 
solicitudes, trámites y gestiones desde la oficina de Planeación:  
1. Orientación verbal del proceso: En este paso se conoce la solicitud de manera 
informal y se le guía a las personas los pasos a seguir en caso de ser un tema formal.  
2. Radicación de la solicitud ante la oficina de archivo y correspondencia.  
3. Recepción del oficio. 
4. Respuesta dentro de los 5, 10 o 15 días hábiles dependiendo el oficio.  
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5. Revisión del Plan de Desarrollo: 
El plan de desarrollo territorial del municipio de planeta rica “avanzar más, crecer 
más, vivir mejor” fue uno de los ganadores del quinto concurso de mejores Planes de 
Desarrollo Territorial (2016 – 2019), para esta versión participaron 511 planes de desarrollo 
se premiaron 7 municipales y 3 departamentales. Planeta Rica ganó en la tipología E de 
entornos de desarrollo. Siendo el único municipio de la costa en obtener este 
reconocimiento para este periodo. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,  
2016).  
Al tener esta clasificación y reconocimiento, conocimos de manera minuciosa las 
115 líneas con la finalidad de saber el enfoque que se busca desde la oficina de Planeación 
y en que procesos podemos participar y aportar ideas para la ejecución de dichas metas.  
Revisión del presupuesto 2019:  
En primer lugar, Para la elaboración del presupuesto de gastos e inversión es 
necesario conocer la estructura, el marco legal y las leyes que contemplan y regulan la 
elaboración del presupuesto de gastos e inversión de los municipios, para lo cual se revisó 
el formato Excel de la ejecución del presupuesto de gastos e inversión en el año 2019 hasta 
la fecha.  
Seguidamente, se realiza un análisis horizontal entre los recursos SGP año 2019-
2020  y posteriormente se llevan a cabo mesas de trabajo para la priorización de temas 
claves a tener en cuenta en la distribución de recursos SGP en el presupuesto de gastos e 
inversión 2020. 
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Para finalizar, la oficina de planeación realizó la proyección de inversión de 
recursos SGP por sector en  el presupuesto, con base en la normatividad de obligatoriedad 
del Plan Nacional de Desarrollo actual y lo enfoques locales para finalmente enviar dicha 
distribución a la oficina de presupuesto para la elaboración del marco fiscal. 
7.4.1. Justificación:  
La proyección de los recursos SGP son de vital importancia en la elaboración del 
presupuesto municipal porque estos son los recursos transferidos por la nación para 
inversión en los sectores, es por esto, que es necesario un análisis para viabilizar proyectos 
de inversión por sector y no repetir o invertir de manera subjetiva dichos recursos en los 
municipios y de esta forma contribuir al desarrollo de cada sector de la administración 
municipal.  
Además, la realización del presupuesto garantiza la planificación y priorización de 
la entidad territorial de manera formal previendo la trazabilidad de desarrollo del municipio 
y la mejora en la calidad de vida de  sus habitantes.  
8. Metodología y trabajo de campo. 
 
 Para la recolección de datos en la realización del presupuesto de gastos e inversión 
2020 se utilizó la metodología de entrevista, en primer lugar  se entrevistó al jefe de la 
oficina de planeación Municipal, Pedro Carlos Contreras Sierra el cual brindó la 
información de la proyección de proyectos de inversión del año anterior, seguidamente se 
entrevistó a la asesora y jefe de presupuesto del municipio y se les solicitó el archivo Excel 
de la ejecución del presupuesto de gastos e inversión del año 2019 a corte 30 de 
Septiembre, a su vez, se le solicito el archivo Excel donde se evidenciaba la proyección de 
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los rubros SGP para el año 2020, luego en compañía del jefe de la oficina de Planeación se 
hizo un análisis horizontal entre los valores del año 2019 y 2020 con el fin de establecer la 
variación que hubo entre un año y otro, y así poder determinar qué porcentaje se debería 
disminuir en la inversión por sector, después, se realizaron mesas de trabajo con los 
secretarios de despacho con la finalidad de identificar proyectos claves para agregarlos 
desde gastos de inversión con recursos provenientes del SGP. 
 8.1. Estructura del sistema presupuestal:  
 
Para la realización del presupuesto de gastos e inversión del municipio de Planeta 
Rica se siguen ciertos conductos regulares que guían desde el proceso de planeación la 
realización de la propuesta del presupuesto, para este caso en su orden lógico es el 
siguiente:     
1. Identificar los temas y proyectos a tener en cuenta para priorizar de acuerdo al plan 
de desarrollo.  
2. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)  
3. Elaborar el Plan Plurianual de Inversiones.  
4. Elaborar el Plan Financiero Plurianual.  
5. Asignados los rubros elaborar el marco fiscal a mediano plazo.  
6. Socialización ante el CTP (Comité territorial de Planeación) 
Sin embargo, es pertinente hacer la salvedad que para este periodo el presupuesto es una 
propuesta que no necesariamente será la final ya que el año entrante hay nueva 
administración y lo puede someter a modificaciones según el nuevo plan de desarrollo, 
además, es de suma importancia aclarar que la oficina de Planeación solo tiene injerencia 
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en el proceso de distribución de los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) 
destinados a proyectos de inversión y gastos por sector. 
8.2. Marco legal.  
 
El marco legal del presupuesto de inversiones y gastos está estipulado mediante el 
estatuto orgánico de presupuesto amparado bajo la ley 38 de 1989 (Ley que estable el 
sistema presupuestal para las entidades públicas tales como: Nación, Gobernaciones y 
alcaldías), de igual forma la ley 179 de 1994 (Compila las leyes 8 de 1989, y 225 de 1995) 
que modifica el estatuto orgánico del presupuesto y adiciona algunos componentes.  
En segundo lugar, la transferencia de recursos del sistema General de 
Participaciones está reglamentado mediante los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política de Colombia y su conformación mediante la ley 715 de 2001 
Proceso de elaboración del presupuesto Municipal: 
a) Cierre del presupuesto de la vigencia anterior.  
b) Calculo de los ingresos.  
c) Calculo de los ingresos corrientes de libre destinación.  
d) Categorización municipal. 
e) Asignación cuotas globales de gasto de funcionamiento por sección municipal.  
f) Elaboración de anteproyectos de presupuesto de gastos de funcionamiento e 
inversión  
g) Presentación ante COMFIS, comité de hacienda u organismo que haga sus veces.  
h) Presentación ante el Concejo Municipal.  
i) Estudio, discusión y aprobación del proyecto presupuesto por el concejo municipal.  
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j) Objeciones y/o sanción del proyecto de presupuesto.  
k) Expedición del decreto de liquidación.  
l) Elaboración del programa anual mensualizado de caja.  
9. Propuesta de Mejoramiento. 
 
Después de haber realizado la distribución de los recursos de SGP (Sistema General 
de Participaciones) para el  presupuesto de gastos e inversión por sectores, se tiene la 
siguiente propuesta de mejoramiento: 
Lograr optimizar en su mayor porcentaje los recursos del municipio  y de esta forma 
obtener una mayor inversión que permita avanzar en el desarrollo municipal en su mayor 
parte, de acuerdo con los objetivos del gobierno nacional. 
De acuerdo a esto, la Entidad Territorial puede llevar a cabo el mayor número de 
proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, encaminados a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y de esta manera contribuir al progreso  de la nación.  
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9.1. Importancia de la realización del presupuesto municipal:  
 
La importancia de la realización del presupuesto municipal radica en la 
optimización de los recursos, cubrir las necesidades de gastos de funcionamiento de la 
entidad y dar viabilidad a los proyectos de desarrollo del Municipio, con el fin de cubrir 
proyectos de interés social y mejoras en la infraestructura Municipal, así como también 
todos aquellos programas que aportan a la visión planteada por el mandatario en turno.  
Las actividades que serán representativas en la propuesta del presupuesto de gastos e 
inversiones serán:  
1. Recolección de información (Formatos Excel) de la ejecución del presupuesto 
anterior.  
2. Cálculo de la variación del presupuesto entre el año en curso y la proyección de los 
ingresos para el año siguiente, mediante un  Análisis Horizontal para identificar la 
variación porcentual de cada rubro.   
3. Elaboración de mesas de trabajo con los secretarios de despachos.  
4. Proyección de los recursos SGP para  proyectos de inversión por sector.  
5. Envió de los gastos e inversiones distribuidos a la asesora del presupuesto para la 
conformación del presupuesto final y sus siguientes pasos.  
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Conclusiones 
 
La universidad de Córdoba, en su cumplimiento de metas como institución 
acreditada, acertó en estipular a sus estudiantes la opción de grado práctica empresarial, ya 
que esta opción es la más adecuada para crear una visión a los estudiantes y enfrentarlos a 
las situaciones que comúnmente suceden en el mundo laboral, poniendo en práctica los 
conocimientos y aptitudes necesarias para lanzar al mercado profesional de calidad.  
Primero, como resultado de la recolección de la información del presupuesto 2019 
se evidencio que la entidad territorial desde la oficina de Hacienda y tesorería es la 
encargada de la elaboración del presupuesto municipal por año y lo hace a través de la 
herramienta Excel (Anexo 1), agregando todas las líneas del presupuesto con sus 
respectivos códigos y formulas, que además le otorga la facultad a la oficina de Planeación 
la proyección de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones por 
sector.  
Para finalizar, el  resultado de la proyección  de los rubros del SGP por sectores en 
el presupuesto de gastos e inversión se puede inferir que para el año 2020 se priorizaron 
proyectos y estudios para la realización de grandes inversiones de manera conjunta con el 
sistema de regalías, en ese sentido se priorizaron estudios para la creación de un acueducto 
rural por un monto de $50.000.000, la instalación de la red de gas natural para el 
corregimiento de Plaza bonita por un monto de $100.000.000 y el barrio Planetica por un 
monto de $45.000.000, además los estudios para la adecuación de la escuela de música 
municipal por un monto de $60.000.0000, estudios para la remodelación de los centros de 
salud por un monto de $70.000.000. Se puede Evidenciar en el Anexo 3. 
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Anexos
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1. EXCEL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2019. 
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2.  Tabla de rubros a proyección en el Presupuesto municipal  financiados con recursos SGP 2020.  
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